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Последнее время широкое распространение получило название 
«Электронные деньги» в нашей повседневной жизни. Создание не-
дорогих компьютеров и распространение Internet обусловили внед-
рение электронных платежей. 
Существует ряд организационных вопросов, связанных с элек-
тронными деньгами: эмиссии, контроля, хранения и использования 
электронных денег, в том числе криптовалюты и биткойна, соотно-
шением электронных и обычных денег, с предложением электрон-
ных денег банками и небанковскими кредитными организациями. 
Государству следует изучать действие новых видов денег, устра-
нять недостатки, присущие им, но ни в коем случае не запрещать их, 
более того, возможно, следует подумать об эмиссии электронных де-
нег на национальном уровне. 
Возникновение электронных денег- закономерное явление, отра-
жающее объективные сдвиги в экономике в сторону ее нематериаль-
ных форм. Однако настораживают резкие изменения их курсов  
по отношению к доллару США. Существенная волатильность циф-
ровой валюты во многом объясняется тем, что это новое экономиче-
ское явление, но по мере сближения и слияния материальных и не-
материальных сфер экономики эти изменения будут более рельефны 
и практически мало чем отличаться от курсов других валют. Также 
существенные колебания могут быть связаны и со спекуляционной 
составляющей, неизбежной при таких нововведениях. 
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